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Helsinki 3948. Valtioneuvoston kirjapaino.
NI. Rakennushallinnon virkamieskunta.
Raennushallituksen ja rakennushallinnon 
piirikonttorien viran ja toimen haltijain luku oli 
kertomusvuonna seuraava:
Vakinaisia |Ylimääräisiä Yhteensä
Rakennushallituksessa 29 24 53
Piirikonttoreissa........ 18 8 26
Yhteensä 47 32 79
Tämän lisäksi on rakennushallinnon palve 




pahtui vuoden kuluessa seuraavat muutokset:
Rakennushallituksen suunnitteluosaston avoin­
na olevaan yliarkkitehdin virkaan nimitettiin 
tammikuun 31 päivänä diploomiarkkitehti Aarne 
Jonatan Hytcnen.
Rakennushallituksen apukamreeri Toini Mir­
jami Routto nimitettiin tullihallituksen kamree­
riksi marraskuun 15 päivänä. Rakennushalli­
tuksen apukamreeriksi nimitettiin joulukuun 27 
päivänä Turun ja Porin lääninhallituksen pää- 
kirjanpitäjä, maatalousministeriön asutusasiain­





Edelliseltä vuodelta siirtyneitä asioita
oli .................................. ......................... 18
Yhteensä 7,021
Yllämainituista asioista käsiteltiin lop­
puun kertomusvuonna............................. 6,964
Seuraavalle vuodelle s i ir ty i . . ............. 57
Yhteensä 7,021
Loppuunkäsitellyistä asioista meni:
Korkeimmalle halhnto-oikeudelle . . .  ! . . 6
Sisäasiainministeriölle.......... ....................  1,056
Opetusministeriölle....................................  17
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriölle _________   636
Muille ministeriöille..................‘ . . ........... 232
Lääninhallituksille.................. .............. : .  1,625
Erinäisille muille viranomaisille 3,449
Yhteentä 7,021
Käsitellyistä asioista lähetettiin kertomus­
vuonna kaikkiaan 8,326 kirjelmää; maksumää­
räyksiä ja rahatilauksia oh kertomusvuonna 
1,958 kappaletta.
 ^Rakennushallituksessa oli kertomusvuonna 73'' 
istuntoa, joissa käsiteltiin kaikkiaan 368 asiaa.
Suunnittelutyöt.
Rakennushallituksen suunnitteluosastossa suo­
ritettiin kertomusvuonna seuraavat tehtävät:
Luonnos Piiäpiir. Työpiir. Sisustus TJudisrak.m8 Muutosm*
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset.
Sairaalat.









s talousrak. ""» * ................................................
Helsingin kirurginen sairaala, muutos ja lisärak...................
s Sairaänhoitajataropisto, sisustuspiir. ......................
Hyrynsalmen sairaala:' Sairaalarak., henkilökunnanrak., läii- 
kärinrak...................................................................................
Ivalon aluesairaala, lääkärin as. ja talousrak...................... ..
Kajaanin yl. sairaala, muutospiir.............................................
Kittilän sairaala, ja talousrak
Kolarin sairaala ja talousrak....................... .............................
Kuopion lääninsairaala, laboratorio, muutospiir......................
4I Kuusaition aluesairaala ja talousrak. 2 ehdotusta .................
1 Lapin lääninsairaala, synnytysosasto, 2 ehdotusta................
I Muonion aluesairaala, lääkärin as. ja talousrak.......................
; Pellon aluesairaala, talousrak. ja lääkärin as...........................
•' Pitkäniemen sairaalan talousrak........ ........................................
; Porin sairaala, palveluskunnan asuimak. korotus..................
; » sairaalan siipirak. muutos ..............................................
Posion aluesairaala, talousrak. ja lääkärin rak........................
Pudasjärven sairaala, muutos ja lisärak..................................
» » talousrak..................................... ...........
Ristijärven kunnansairaala, muutospiir.....................................
Sodankylän sairaala, lääkärin as. ja talousrak........................




I Kemijärven nimismiehen asuin- ja ulkorak.......  ...................
I Keravan poliisivankila . . .  : . .................................................
Kuusamon apulaisnimismiehen sauna ja autotalli .................
Konstaapelien asunnon ulkohuonerak.......................................
Lapin nimismiehen ja poliisien asunnot, 4 tyyppiä..............
Mikkelin maakunta-arkisto ............................................ ...........
Mäntyharjun poliisivank. kellarin sisustus ..............................
Parikkalan poliisi- ja tullirak............................................. .......
» poliisitalo.........................................................
Poliisivankiloiden sellien sisustus.............................................
Rovaniemen virastokeskus, lääninhallitus ...............................
; « » lämpökeskus ........................
» i> maaherran sauna .........................
Rovaniemi, virkamiesten as. rak. 12 asuntoa...........................
» » sauna ................................................
» Viirikankaan poliisikonttori, muutospiir...............
i) Poliisitalo . .............................................................
i) Liikkuvan poliisin autotalli .................................






Muonion » » .....................................










































Helsinki, sokeain koulu, johtajan as., muutos .......................
* Kätilöopisto, muutos ............ .'................ -...........
Kannaksen ammattikoiilukoti, lisärak., kanala, kasvihuone,
• yhteensä ................................................................................
Kannaksen ammattikoulu, sauna ja pesula............. : ............
Kemin yhteislyseo, pieni muutos ............................................
I Kittilän yhteiskoulu..................................................................
Lahden lyseo, suuri voimistelusali ..........................................
Lapin kansanopisto ......................... ..........................................
Rovaniemen yhteiskoulu ja juhlasali, yhteensä.............. .....










Helsinki, Eläinlääk. anatom. lait. työrak., 2 ehd................ .'.
* Liisank. 8, Maatalousministeriön asutusasiainosaston
virkatalo, korotus...................................................................
Kokkolan maanvilj. ins. konttori............................................
Lapin eläinlääk. asunto .............................................................
Rovaniemen metsäkoulu............................... ...........................
Kulkulaitosten ja yleisten t-öiöen ministeriön alaiset rakennukset.
Haapamäen postitalo ................................................................
Hangon posti- ja lennätinkonttori, muutospiir........................
Helsinki, Kirkkokatu 3, Maanmittaushallituksen ruokasali ..
Helsinki, Uudenmaank. 38, autosuoja.....................................
» Postitalon ullakon muutospiir.....................................










öJ  Luonnos paäpiir. Työpiir Sisustus Uudisiak.m* MuutosTUa
Hyvinkään postitalo, muutospiir.............................................. 240 1.110
lentoaseman siipirak.
Hämeenlinnan postitalon muutos ja lisärak............................
Iisalmen asemarak., miehistöparakki ......................................
Ilomantsin postitalon muutospiir..............................................
Imatran linja-autoasema 1/500 ...............................................
Inarin postitalo, poliisias. ja talousrak. yhteensä .............
Ivalon » uusi ehd...................... ..............................
Joroisten » muutospiir. , .............................................
Jyväskylän postitalo, muutospiir. 2 ehd. ...............................
Kajaanin » autotalli............ ....................................
Kemin postitalo . .................; ..................... .*...........................
Kittilän postitalo (tyyppi) .....................................................
Kouvolan » misi ehd......................................................
Kuopion posti- ja. lennätintalo, kellari, muutospiir............... '.
» lentokenttä, toimistorak.............................................
Lapin tie- ja vesirak. piiri, Rovaniemi...................................
Loimaan postitalo, muutospiir................, ..............................
Maarianhaminan postitalo........................................................
Nummelan muunto-asema ................... ................. ..................
Oulun postitalon autotallirak....................................................
Parkanon postitalo....................................................................
Posion posti- ja poliisitalo .......................................................
Postiautovaja ja lämpökeskus .................................................
Pyhäjärven puhelinkeskus.................................................... ..
Rovaniemen postitalo ...............................................................
» posti- ja lennätintalon alivaraston lisärak..........
Santahaminan postitalo............................................................
Seinäjoen postin varastorak........................... '..........................




Vainikkalan postitalo, kellari ja ulkorak..................................
Vuotson majatalo, posti- ja poliisirak., sauna ja ta lli...........
Kau-jYpn- ja teollisumminisleriön alaiset rakennukset: '
Teknillinen korkeakoulu, fysikaalinen laboratorio, muutospiir. 






















































Kertomusvuonna oli rakennushallituksen laadittavana ja valvottavana seuraavat rakennus- 
su unnitelmatyöt:
Rakennushallituksessa laadittavina olleet suunnitelmat:
P a i  k k a  k u n t a
Espoo, Mäkkylä, U L .......................
Helsingin.pit., Tikkurila, U L .........
Lohja, Virkkala, U L ....................
Pernaja, Valkomin satama-alue, UI. 
Tammisaaren mlk., Österby, UL ...
Ikaalisten ympäristö, T P L ..............
Mynämäen kk., T P L ........................
Kangasala, H L ..................................
Viialan asemaseutu, H L .............. .'.
Kymin Tiutisensanri, K y L ..............
Lappee, Laihia, KyL . ....................
.. Ruokolahti, Imatran keskus, KyL .
Haukivuori, M X ...............................
Mäntyharju, ML . . . . . . .....................
Iisalmen mlk., Kasarmikangas. KL
Nurmes,'Porokylä, KL ...T .............
Alavuden kk., V L ............................
Lapuan kk.,- VL . ; ............................
Saarijärven kk., V L .........................
Viitasaaren kk., Y L .........................
Hyrynsalmi, O L ..............................
Jii Ö L ................................................
Inari, Ivalo, L L ...............................
































Rakennushallituksen valvonnan alaisina ja yksityisten arkkitehtien laadittavina oli kertomus­
vuonna seuraavat rakennussuunnitelmatyöt:







Kokemäen Tulkkiin. TPL ................................................................................... 1945 ■ 164
Kymi, Similä, Heliin. K v L ........... ’. ................................................................... 1945 150
Haapajärvi, OL .................................................................................................... 1944 320
Oulainen. OL ...............................................•....................................................... 1944 340
Taivalkoski. O L ................................................................... ...........: .................... 1944 1946 280
Utajärven kk.. OL .............................................................................................. 1944 165
IUudis-, lisärakennus- ja korjaustyöt.:
Edellisenä vuonna aloitettu jälleenrakennus- 
toiminta Pohjois-Suomen hävitetyllä alueella 
jatkui kertomusvuonna ja oli rakennushalli­
tuksen käytettäväksi asetettu sanottuun tarkoi­
tukseen kaikkiaan 107,517,000 maikkaa. Raken­
nushallituksen rakennustoiminta oli kertomus-
uomiakin pääasiallisesti keskittynyt Pohjois- 
Suomeen. Töiden valvontaa varten asetettiin 
Rovaniemelle erityinen asiamieskonttori. Kuten 
edellisinäkin vuosina rakennushallitus itse huo­
lehti suuremmista uudis- ja lisärakennustöistä. 
Vuosikorjaukset taas olivat pääasiassa piiri­
konttorien huolena.
■ Kertomusvuonna suoritettiin seuraavat huomattavammat uudis-, lisärakennus- ja korjaustyöt:














„ 1. Kirurginen sai­
raala ................. Helsinki muutostvö 23/9 1946 siirtyi Otto Vuorio Laskutyö
2. Turun yliopisto­
sairaalan labora- 
toriorakennus .. Tiuku 8,075 1/3 1945
v:Ue 1947 
» tiili ’keskus- Arvonen O/Y 13,699,550: —
3. Pitkäniemen sai­
raala ................. Nokia korjaustyö 20/6 1946 11/11 1946 _
lämpö
AV. Marttisen 1,915,000: —
4. Lapin Lääninsai- 
raalan synnytys­
osasto . . . . . . . . . Rovaniemi 19/6 1946 siirtyi puu keskus-
maalausliike 
S. Valjns Oy 5,620,000: —
v:lle 1947 lämpö






















Hyrynsalmi 3,187 , 13/11 1945 siirtyi 
vrlle 1947 J>
» Lounas O/Y 13,823,138: —
raala.................
8. Kittilän aluesai-
Inari 3,300 “ 19/11 1945 » t> » S. Valjns O/Y 21,002,500: —
raala................
9. Kolarin aluesai-
Kittilä- 4,000 19/11 1945 )> ti 12,999,000: —
raala..................
10. Kuusamon las-
















Turtola 3,800 19/11 1945 » S. Valjns Oy 12,698,500: —
raala................
14. Sodankylän alue-
Posio 3,463' 19/11 1945 » » » 12,621,500: —
sairaala............. Sodankylä 3,600 19/11 1945 5> 12,921,500: —
15. Suomussalmen
aluesairaala . . . . Suomus­
salmi
3,503 13/11 1945- J> » Lounas O/Y 10,761,300: -
16. Lapin Lääninlial-




hen asunto . . . .  
18. Keminär. nimis-




Kemijärvi 798 23/8 1946 siirtvi 
v:llc 1947
puu 2,290,000: - -
poliisivankila ... 
20. Kolarin Sieppi- 
järven nimismie­
hen asunto ia
Kittilä 615 2/1 1946 » 3,320,000:--
pol. vankila . . . .  
21. Kuusamon apu­
laisnimismiehen
Kolari 486 2/1 1946 » » )> 1,860,000: —
'ja poliisin asunto 
22. Pellon poliisivan-






Turtola 486 2/1 1946 siirtyi 
ville i947




Sodankylä 486 ‘ 2/1 1946 » 3,320,000: —
nimismiehen ja
























4,275 14/8 1946 5> » » 3,270,000: —
rakennukset__ Parikkala 1.291 11/12 1945 5/7 1946 » )> R. Virrantolä 1,780,000: —
28. Kolarin rajavis-
Otto IVuoriolkaalin asunto .. 
29. Pellon rajavis-
Kolari 800 28/6 1945 20/3 1946 » » / 2,460,000: —
kaalin asunto .. Turtola - 800 28/6 1945 •20/3 1946 I> ti * J




























Turtola 822 6/2 1945 12/1 1946 i) » 490,000: —
lainen tyttökoulu 
35. Vaasan ruotsalai-
Vaasa korjaustyö ■ 9/3 1945 9/9 1946 ■ — — Oy. Arvi Ahti |
i 11.275,000: --
nen tyttökoulu . 
36. Kittilän yhteis-
» » » — — * /
koulu ............... Kittilä 2,464 17/6 1946 siirtyi 
v:lle 1947
puu uunit S. Valjus Oy 6,950,000: -
37. Rovaniemen yli-





korjaustyö E. Aarnio 892,000: —asunto ............. Suomus­
salmi
16/4 1945 16/1 1946 ketoni keskus-
lämpö
39. Rovaniemen













Hyrynsalmi 926 2/1 1946 N Lounas Oy 2,993,057: —
asunto . ...........
42. Muonion eläin-
Kemijärvi 926 » S. Valjus Oy 2,730,000: -
lääkärin asunto 
43. Sodankylän





teriön ' alaiset raken­
nukset :
44. Maatalousminis-












Otto Vuorio 17,448,000: —




Siuntio 1,270 • 21/4 1945 15/4 1946 )> Oy Coii- 
structor Ab
2,686,500: —
ion talousrak. .. 
48. Loimaan posti-
Turku muutostyö 19/7 1946 siirtyi 
v:lle 1947
uunit Oy Arvi Ahti 1,724,000:-
talo ...................
49. Kouvolan posti-
Loimaa » 6/8 1946 » V. Tuomaala 600,000: —
talo .'................
50. Vainikkalan pos-
Kouvola 3,890 16/12 1946 )> * » E. Elo 8,477,500: —




52. ' Haapamäen pos-
Kaavi 1,060 11/9 1946 siirtyi 
v:lle 1947
» )> R-. Vjrrantola. 2,425,000: —
ti ta lo .................
53. Kuusamon posti-
Remu 1,330 18/8 1945 21/5 1946 s> Heikki 
Muntcr Oy
1,350,000: —
















54. Posion posti- ja







Inari 573 2/1 1946 n s S. Valjns Oy. 2,740,000: —
talo .................. » 573 » » )> )) 1,756,500: —
57. Ristijärven
R. Virraritolapostitalo........... Ristijärvi ' 1,330 11/9 1946 » )> 2,780,000: —
58. Oulun postiauto-
ta lli.................. Oulu 3,700 3/12 1946 » tiili keskus - 
lämpö
S. Valjus Oy 2,550,000: —
•59. Rovaniemen pos-







» 29,502 1.7/6 1946 siirtyi 
v:lle 1947





* ngn siipi .........
62. Turun teknillisen 
oppilaitoksen





lisärakennus . . . Turku 9,540 21/9 1945 siirtyi 
ville 1947




k o t i.................. Mikkelin
mlk.
2,495 7/10 1946 * » » V. Vienola 14,643,000: —
64. Kittilän lasten-
k o t i..................
65. Kolarin lasten-
Kittilä, korjaustyö 28/2 1946 14/10 1946 * Rakennus­miehet Oy
4,842,138: —
koti ................. Kolari j korjaustyö j 25/2 1946 siirtyi 
ville 1947
puu » » 5,720,00,0: —
Ylläolevassa taulukossa keskeneräisiksi mai­
nittujen töiden valmistusvaihe oli kertomus­
vuoden lopussa seuraava:
2. Turun yliopistosairaalan lahoratorioraken- 
nus. Rakennus oli vesikatossa. Rappaustöitä 
suoritettiin.
4. Lapin lääninsairaalan synnytysosasto. Yk­
sikerroksisen osan runko oli valmis ja kaksiker­
roksisen osan runkotvö käynnissä.
6. Hyrynsalmen aluesairaala.
Sairaalarakennus. Väliseinät valmiit ja ikku­
noiden heloitus käynnissä. Ikkunat öljytty, 
ulkopuitteet lasitettu, sähkö- ja putkityöt käyn­
nissä.
Lääkärin asuntorakennus. Ikkunoiden heloi­
tus käynnissä, ikkunapuitteet öljytty ja lasi­
tettu, sähköjohdot asennettu.
Henkilökunnan rakennun. Uunien muuraus ja. 
puupermantojen teko aloitettu.
Talousrakennus. Perustukset valettu, laudoi­
tukset purettu ja sorastus käynnissä.
7. Ivalon aluesairaala. Sairaalarakennus 
paloi 12. 12. 1946 ja jälelle jäi kellarin seinät, 
perustukset ja muurattu keittiö-
Talousrakennus. Ikunat paikoillaan, lasitet­
tuina. Osa ovista sovitettu, uunit muurattu ja 
permantojen alusbetonit valettu.
Lääkärin asuntorakennus. Ikkunat lasitettu, 
lattiat lyöty ja maalaustyöt käynnissä.
8. Kittilän aluesairaala.
Sairaalarakennus. Ikkunoista 1/3 lasitettu. 
Ovien karmit paikoillaan, lämpöjohdot lämmi- 




Sairaalarakennus. Kiviosan vesikatto puuttui. 
Karmit osaksi paikoillaan ja kellarin verhomuu- 
raukset valmiit.
Talousrakennus. Karmit paikoillaan, palo­
muurit muurattu ja täyttämistyö käynnissä.
Lääkärin asuntorakennus. Karmit paikoillaan 





Sairaalarakennus. Vesikatto valmis, välisei­
nistä puolet tehty, karmit paikoillaan, holvit 
valettu ja täyttämistyö käynnissä.
Talousrakennus. Sisustustyöt puuttuvat.
Lääkärin asuntorakennus. Vesikatto valmis, 
karmit paikoillaan ja väliseinätyöt käynnissä,
12. Pellon aluesairaala.
Sairaalarakennus. Ikkunat sovitettu, korok- 
keet ja täytteet asetettu, lattiat lyömättä ja 
putkityöt käynnissä.
Lääkärin asuntörakennus. Uunit muurattu; 
täytteet paikoillaan ja osa lattioita lyöty.
Talousrakennus. Sisustustyöt käynnissä.
13. Posion aluesairaala.
Sairaalarakennus. Väliseinien teko käynnissä.
Lääkärin asuntorakennus, Väliseinät valmiit, 
ikkunat ja ovet peitetty.
14. Sodankylän aluesairaala.
Sairaalarakennus. Lämpöjohdot asennettu.
Talousrakennus. Viemärijohdot asennettu. 
Sauna ja pesutupa valmiit.
Lääkärin asuntorakennus. Ulkoportaat va­
lettu, tulisijat muurattu ja kellarin eristys te­
keillä.
15. Suomussalmen aluesairaala.
Sairaalarakennus. Sisäseinät ja portaat te­
keillä. Ikkunoiden lasitus ja sähkötyöt käyn­
nissä.
Talousrakennus. Runko valmis. Kattotuolit 
paikoillaan. Väliseinät tekeillä.
16. Lapin lääninhallitustalo. Kolmannen ker­
roksen kattoholvi valettu, kattotuolit asetettu 
ja väliseinät tekeillä.
18. Kemijärven nimismiehen asuinrakennus.
Asuin- ja talousrakennus. Ikkunakarmit asen­
nettu.
19. Kittilän nimismiehen asuntorakennus. Ra­
kennus valmistumassa. Palopermanto ja  ulko­
maalaus puuttuivat.
Poliisivankila; valmistumassa. Ulkomaalaus, 
palopermanto, komeroiden ovet ja ovien lukot 
puuttuivat.
Talousrakennus. Valmistumassa. Autotallin 
ovet, sisäikkunat ja osa sisämaalauksesta puut­
tui, m aan täyttö kesken.
20. Kolarin nimismiehen asuinrakennus ja po­liisivankila.
Poliisivankila. Täytteet paikoillaan.
Talousrakennus. Ulkomaalausta vailla, muu­
ten valmis.
22. Pellon poliisivankila. Lattiat lyöty. Ovet 
ja ikkunat asennettu. Maalaustyöt käynnissä
23. Sodankylän nimismiehen asuinrakennus ja 
poliisivankila.
Asuinrakennus. Ensimäisen kerroksen puu­
työt valmiit ja maalaustyöt käynnissä.
Poliisivankila.. Välikatot ja puupermannot 
valmiit.
25. Rajavartiostorakennusten IV rakennus­
ryhmä.
Aliupseerjrakennulcset Kuusamossa. Uunit 
muurattu, panelisisustus tekeillä, liesien muu­
raus ja ovien sovitus käynnissä.
Talousrakennukset. Muuten valmiit, mutta 
heloitukset puuttuivat.
Upseerirakennus Kemijärvellä. Muuraus suo­
ritettu, lattian maalaus ja panelisisustus tekeillä.
Aliupseerien rakennus Savukoslcella. Ovien ja 
ikkunoiden asetus käynnissä, panelisisustus te­
keillä.
Talousrakennukset vesikatossa.
26. Rajavartiostorakennusten V rakennus­
ryhmä.
Muoniossa:
Aliupseerirakennukset. R a k e n n u s  N : o 1: 
Piiput muurattu, rakennus katettu. R a k e n ­
n u s  N : o 2: Runko valmis. R a k e n n u s  
Nr o  3: Perustukset valettu.
Talousrakennukset. R a k e n n u k s e t  Nr o  
1 j a  2 vesikatossa. R a k e n n u s  N r o  3. 
Perustukset valettu.
Ivalossa:
Aliupseerirakennukset. Piiput rapattu, ik­
kunapuitteet sovitettu, sisustustyöt käynnissä.
Talousrakennukset. Sisustustyöt aloitettu.
30. Hietasen tullivaxtioasema, Kolari.
Tullivirkailijoin asunnot. Vesikatto valmis, 
ovet ja ikkunat paikoillaan, uunit muurattu ja 
täyttäminen käynnissä.
Talousrakennus. Vesikatto valmis.
Sauna- ja leipomorakennus. Muuten valmis, 
mutta maalaus puuttui.
30. Lapinlahden tullivartioasema.
TuUivirkailijain asunnot ja talousrakennus. 
Ulkomaalaus suorittamatta, muuten valmis.
32. Yllässaar.en tullivartioasema.
TuUivirkailijain asunnot ja talousrakennus.
11
Ulkomaalaus suorittamatta, muuten valmiit.
36. Kittilän yhteiskoulu. Väliseinät tehty, en- 
simäisen kerroksen uunit muurattu. Porrastyö 
pääkäytävässä ja täytteen sisäänotto käynnissä.
37. Rovaniemen yhteislyseo. Runko pystyssä.
39. Rovaniemen metsäkoulu. Tallirakennuk­
sen perustus valmis, saunarakennuksen kivityö 
valmis, sikalarakennuksen hirsityö käynnissä, 
kalusto- ja vajarakennuksen runko ja ulkolau- 
doitus valmis ja heinälatorakennuksen runko- 
työ käynnissä.
40. Hyrynsalmen eläinlääkärin asunto.
Asuinrakennuksen täyttämistyöt ja ovien sekä 
ikkunoiden asettaminen käynnissä.
Talousrakennuksen välikatot valmiit, betoni- 
lattioiden teko sekä ovien ja ikkunoiden sovitus 
käynnissä.
41. Kemijärven eläinlääkärin asunto.
Asuin- ja talousrakennuksen maalaustyöt 
käynnissä.
42. Muonion eläinlääkärin asunto.
Asuinrakennuksen maalaustyöt käynnissä.
43. Sodankylän eläinlääkärin asunto.
Asuinrakennuksen savupiiput mhurattu. Ta­
lousrakennus vesikatossa, ulkolaudoitus tehty 
ja ulkokarmit paikoillaan.
45. Helsingin postiautovaja. Rakennus vesi­
katossa.
47. Ent. Akatemiatalon talousrakennus. Sisus- 
tamisvaikeessa, osa maalaustyöstä suoritettu.
48. Loimaan postitalo. Sisustyöt käynnissä
49. Kouvolan postitalo. Muuraus suoritettu 
kellarin kattoa myöten.
51. Kaavin postitalo. Rakennus vesikatossa, 
ulkolaudoitus tehty ja  muuraus suoritettu.
54. Posion posti- ja  poliisitalo. Rakennuksen 
runko pystytetty ja vinolaudoitus lyöty.
Talousrakennus melkein valmis ja viimeistely­
töitä vailla.
55. Inarin postitalo. Maalaustyöt suoritettu, 
sisustyöt osittain kesken.
56. Kaamasen postitalo. Ulkoseinät ja vesi­
katto valmiit, piiput muurattu.
Talousrakennuksen seinät, katto ja muurauk­
set valmiit.
57. Ristijärven postitalo. Ulkovuoraus käyn- 
i nissä, väliseinät valmiit, ikkuna- jä ovikarmien
asentamistyöt sekä piippumuuraus aloitettu.
Talousrakennuksen ulkoseinät valmiit ja kat­
totuolit paikoillaan.
58. Oulun postiautotalli. Perustus tehty.
60. Rovaniemen virkamiesasunnot.
Rakennus N:o 1. Talouskellarin sisustukset, 
puukellarien väliseinät, ullakon palopermannot 
ja väliseinät, vesikaton kattotiilet, porraskaiteet 
sekä ulkomaalaus puuttuivat, muuten valmis.
Rakennus N:o 2. Ovien sovitus käynnissä, 
maalaustyöt kesken.
Rakennus N:o 3. Maalaustyöt käynnissä.
Rakennus N:o 4. Maalaustyöt käynnissä.
Rakennus N:o 5. Perustukset ja jalusta tehty.
Rakennukset N:o 6, 7 ja 8. Sisustustyöt suo­
ritettu, ovien sovitus ja uunien muuraus suorit­
tamatta. -
Rakennus N:o 9. Rakennus vesikatossa, pii­
put ja palomuurit muurattu, sisustustyöt «aloi­
tettu.
Rakennukset N :o 10 ja 11. Rakennus vesi­
katossa, piiput ja palomuurit muurattu.
Sauna. Ulkoseinät muurattu.
62. Turun teknillisen oppilaitoksen lisäraken­
nus. • Sisustyöt käynnissä.
65. Kolarin lastenkoti. Permannot valmiit, 
ovet ja ikkunat paikoillaan, panelikatot valmiit 
ja putkityöt valmistumassa. Maalaustyöt vielä 
suorittamatta.
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Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset:
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa oli kertomusvuonna seuraavat rakennukset:
, T n 1on n i m i
Hoitomenot 
12 Pl. VI: 6 
12 Pl. VII: 7
Palkkaukset 
12 Pl. VII: 2 Yhteensä Vuokrat
Helsinki .................................. 366,351:70 194,774 561,125: 70
Fabianinkatu 25 » ' ................................. 158,380: 25 87,600 — 245^980:25 —
Aleksanterinkatu 4-—10 » .................. ............. 2.024,718: 50 378,887 — 2,403,605: 50 250: —
Vuorimiehenkatu 1 0 .................................. 689,670: 50 133,274 50 822,945: — 4,560: —
E. Esplanaadinkatu 4 » 1,650,238: 50 297,673 — 1,947,911: 50 456,000: —
Uudenmaankatu 38 » . . . .  . . . . 93,148: — 40,800 — 133,948: — 35,280: —
Uudenmaankatu 3- -5 » ................................. 245,827: — 155,323 — 401,150: — 9,360: —
Ratakatu 12 y> . . . .  . . 564,373: 95 110,548 — 674,921: 95 27,984: —
Kirkkokatu 3 » .................................. 313,848: 25 94,306 — 408,154: 25 —
Rauhankatu 4 » ................................. 432,550: 80 35,172 — 467,722: 80 ■ ---
Ateneum i * ......... V....................... 1,164,132: — 253,065 — 1,417,197: — 8,625: —
Snellmaninkatu 4—6 » ................................. 254,264:— 96,972 — 351,236: — 57,528: —
E. Esplanaadinkatu 16 .» .......................... 632,619: 50 106,577 — 739,196:50 —
P. Makasiininkatu 5 » ................................. 17,250: — — 17,250: — —
E. Esplanaadink. 3 )) .................................. 97,529: 75 810 — 98,339: 75 600,000: —
Korkeavuorenkatu 21 » .................................. 502,085: 50 — 502,085:50 —
Helsinginkatu 25 » ........................... 35,312: — — 35,312: — —
• Maurinkatu 8—12 » ................................. 127,244: — — 127,244: — 28,020: —
Ulkoministeriön iuhlahuoneuston vartioiminen ja kun-
nossapito.................. 271,965: — — 271,965: — —
Pääministerin virka-asunnon hoito ............................... 120,936:15 — 120,936:15 —




12 Pi. VI: 6 
12 Pi. VII: 7
Palkkaukset 
12 Pi. VII: 2 Yhteensä Vuokrat
Bulevardi 20, Hanko ................................. .................... . 278,712: 65 106,573: — 385,285:65 217,968: —
Turun virastotalo........................................................... 47,306: 55 — 47,306: 55 4,800: —
Eckerön tullitalo ....................... ..................................... — 6,000: —
Vaasän virastotalo.......................................................... . 118,857: 55 100,825: — 219,782: 50 —
Kilpisenkatu 8, Jyväskylä............................................ 818,086: 65 , 115,331: — 933,417: 65 811,018: —
Pietarsaaren ent. kuuromvkkäkoulu ............................ — — 250: —
Muut talot yhteensä 1 1,263,063:40 1 322,729: — ' 1,585,792:40 | 1,040,036: —
III. Lisätty
Valtion rakennushallinnosta 14 päivänä joulu­
kuuta 1944 annetun asetuksen 22 §:n 1 kohdan 
nojalla valtioneuvosto määräsi elokuun 1 päi­
vänä lisätyn rakennushallituksen jäseniksi kol­
meksi vuodeksi viimemainitusta päivästä lu­
kien, diploomiarkkitehti Väinö Nido Vähäkal- 
rion, professori Johan Edvard Paatelan ja dip-
rakennushallitus.
loomi-insinööri Lemmettv Salmensaaren sekä 
heidän varajäsenikseen professori Bruno Kaarle 
Suvirannan ja raatimies Yrjö Nikolaus Similän.
Lisätty rakennushallitus kokoontui kertomus­
vuonna kaikkiaan 7 kertaa ja käsitteli kaikkiaan 
40 asiaa.
IV . Rakennushallinnon piirikonttorit.
Muutokset virkamieskunnassa.
Rakennuspiirien virkamieskunnassa tapahtui 
vuoden kuluessa seuraavat muutokset:
Rakennushallinnon VI rakennuspiirin kassan­
hoitajalle Aune Beata Huotarille myönnettiin 
toukokuun 22 päivänä pyynnöstä ero toimes­
taan heinäkuun 15 päivästä lukien.
Rakennushallinnon VI rakennuspiirin kassan­
hoitajan toimeen nimitettiin kesäkuun 21 päi­
vänä Kemin tullikamarin kassanhoitaja Elsa 




Rakennuspiirien korjaushuollossa oli kerto­
musvuonna valtion rakennuksia seuraavasti:
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I rakennuspiiri. . . 1,923,048 443,501 390
II » 788,327 190,165 389
III » 1,182,908 179,090 616
IV » 287,333 65,738 139
V » 456,525 102,893 268
VI » 590,063 152,415 308
Yhteensä | 5,228,204 1,133,802 i 2,110
Suoritetut työt.
Rakennuspiirien piirikonttorit huolehtivat 
pääasiassa korjaushuollossaan olevien raken­
nusten vuosikorjaustöiden suorittamisesta. Eri 
rakennuspiirien toiminnasta mainittakoon seu- 
raavaa:
I rakennuspiiri.
I rakennuspiiri käytti kertomusvuonna suo­
rittamiinsa rakennustöihin .43,900,169 markkaa 
75 penniä. Työ't olivat tänäkin vuonna enim­
mäkseen sodanaikaisten pömmitusvaurioiden 
korjauksia ja tavallisia vuosikorjauksia, mutta 
näiden, lisäksi suoritti rakennuspiiri erinäisiä 
uudisrakennusluontoisia töitä. Eri tilauksesta 
on piirikonttori lisäksi laskutöinä tehnyt suuren­
puoleisia töitä posti- ja lennätinhallitukselle ja 
Teknilliselle korkeakoululle. Suurimmista töistä 
mainittakoon seuraavaa:
Valtioneuvoston linnassa jatkettiin pommitus- 
v vaurioiden korjauksia, kuten torin puoleisen 
pääportaan ala-aulan kunnostaminen rautaisine 
n Hm-osineen. Julkisivut maalattiin. Muutos­
töitä suoritettiin Kauppa- ja teollisuusministe­
riön huoneistossa ja kirjapainon huoneistossa. 
Sähköjohtoja on uusittu, uusia valopisteitä, mer- 
kinantolaitteitä, seinäkoskettimia ja valaisimia 
on asennettu eri ministeriöiden huoneistoihin.
Sairaanhoitajataropistossa suoritettiin talon B- 
ja C-siipien perusteelliset sisäkorjaukset ja maa­
laukset, vesikatto, ulkoikkunat ja rappaukset 
korjattiin, vesi-, viemäri- ja lämpöjohdot sekä 
sähköjohdot kalusteineen kunnostettiin. Lisäksi 
hankittiin opetusluokkien ja luentosalin ka­
lustot.
Kätilöopisto. Muutostöitä suoritettiin opiston 
laajentamiseksi lastensairaalan entisiin huoneus- 
toihin. Keittiöosasto suurennettiin ja Ruokasalit 
siirrettiin toiseen rakennukseen. Entiset lasten­
osastot muutettiin hoitajatarhuoneiksi. Lisäksi 
suoritettiin rakmnuksessa suuret vesi-, viemäri- 
ja lämpöjohtokorjaukset. Sähköjohto-, moot­
tori- ja sähköliesiasennuksia suoritettiin niin­
ikään varsin runsaasti.
Silmä- ja korvasairaala. Rakennuspiiri suo­
ritti uudisrakennuksen perustusten teon.'
Suomalainen normaalilyseo. Pommitusvau- 
rioiden korjauksia jatkettiin ja näiden yhtey­
dessä suoritettiin erinäisiä muutostöitä kella­
rissa. Sähköjohtoja uusittiin. Rakennuksen 
sisä- ja ulkomaalaus suoritettiin niinikään ker­
tomusvuonna .
Teknillinen korkeakoulu. Laboratorion kella­
rissa suoritettiin muutostöitä, vesi-, viemäri- ja 
osaks^ myös lämpöjohdot uusittiin.
Kannaksen ammattikoti Mäkkylässä. Täällä 
suoritettiin asuinrakennuksessa suuria muutos­
töitä, m. m. sitä korotettiin kerroksella. Keittiö- 
rakennus uusittiin täydellisesti.
Edellä mainittujen lisäksi suoritti I rakennus- 
piirin piirikonttori 109 eri rakennuksessa tavan­
mukaisia vuosikorjaustöitä kuten uunien ja vesi­
kattojen korjauksia; sisämaalausten kunnosta­
mista ja erinäisiä koneteknillisiä töitä.
!
II rakennuspiiri.
Rakennuspiirin piirikonttori käytti rakennus- 
piirin töihin kertomusvuonna 2,506,105 markkaa 
60 penniä. Työt ovat kaikki olleet tavanmukai­
sia vuosikorjauksia, joita piirikonttorin toimesta 
suoritettiin 51 eri rakennuksessa. Suurimmat 
korjaukset tehtiin Turun lääninsairaalassa, Rau­
man seminaarissa, Loimaan postitalossa ja K äy­
rän koulukodista.
III rakennuspiiri.
Rakennuspiirin piirikonttori käytti kertomus­
vuonna rakennuspiirin töihin 8,070,000 markkaa 
20 penniä. Työt ovat tässäkin piirissä olleet 
pääasiassa tulisija-, maalaus-, ovi- ja ikkuna- 
seka kattokorjauksia. Korjauksia suoritettiin 
kaikkiaan 71 eri rakennuksessa. Korjaustöistä 
olivat suurimmat Tampereen yleisessä sairaa­
lassa, Vaasan lääninsairaalassa, Jyväskylän kas­
vatusopillisessa korkeakoulussa, Jyväskylä!! yh­
teislyseossa, Järvilinnan vastaanottolaitoksessa 
ja Perttulan kasvatuslaitoksessa suoritetut.
IV rakennuspiiri.
Rakennuspiirin piirikonttori suoritti kerto­
musvuonna korjauksia 46 eri rakennuksessa ja 
käytettiin näihin töihin kertomusvuonna kaik­
kiaan 5,764,353 markkaa 95 penniä. Suurimmat 
korjaustyöt suoritettiin Mikkelin lääninhallitus- 
talossa, Mikkelin lääninsairaalassa, Lahden ly­
seossa, Lappeenrannan lyseossa, Lapinjärven 
alkoholistihuoltolassa ja. Sippolan kasvatuslai­
toksessa. Varsinaisten vuosikorjaustöiden li­




| Piirikonttori käytti kertomusvuonna, raken- 
| nuspiirin töihin 3,056,099 markkaa. Työt olivat 
i tavallisia vuosikorjausluontoisia töitä ja niitä 
' suoritettiin 39 eri rakennuksessa. Suurimmat 
korjaustyöt suoritettiin Niuvanniemen sairaa­




Rakennuspiirin piirikonttori valvoi rakennus­
hallituksen aloittamia jälleenrakennustöitä Poh- 
jois-Suomessa. Mutta näiden lisäksi piirikont­
torin toimesta suoritettiin erinäisiä uudis- ja lisä- 
rakennustöitä sekä tavanmukaisia vuosikorjaus- ! 
luontoisia töitä varsin laajassa mittakaavassa. ; 
Piirikonttorin töistä mainittakoon seuraavaa:
Lapin lääninsairaalassa korjattiin perusteelli- I 
sesti sairaalarakennus, ylilääkärin rakennus, ali' 
Jääkärin.rakennus,■ tmimalaitosrakennus, halko- I 
suoja ja sauna. i
Sisäasiainministeriön parakkirakennukset Ro- j 
vaniemellä. Rovaniemen kauppalassa suori- I 
tettiin käräjätaloparakin, nimismiehen viras- 1 
toparakin, rikospoliisiparakin ja järjestyspo- i 
liisiparakin perusteelliset korjaukset. Rova- j 
niemen maalaiskunnassa suoritettiin muutos- : 
ja korjaustöitä nimismiehen konttori-, poliisi- \ 
vankila- ja poliisin asuntoparakeissa- i
Vaalan poliisivankila. Vaalassa oleva valtion 
omistama pirttirakennus muutettiin kertomus- 
vuonna poliisivankilaksi.
Autoin,lliparakkeja liikkuvaa poliisikomennus1 
kuntaa varten rakennettiin kertomusvuonna 
yksi Ylivieskaan, yksi Tornion kaupunkiin ja 
neljä. Kemin kaupunkiin.
Postiautotalliparakkeja posti- ja lennätinhalli- 
tukselle rakennettiin Rovaniemelle ja Ivaloon.
Korjaus- ja uudisrakennusluontoisia töitä suo­
ritettiin piirikonttorin toimesta 36 eri valtion 
rakennuksessa ja käytti piirikonttori näihin töi­
hin kertomusvuonna 22,463,188 markkaa 90 
penniä.
Rakennustöihin myönnettyihin ja käytettyi­
hin varoihin nähden viitataan jälempänä ole­
vaan yksityiskohtaiseen taulukkoon.
Helsingissä, rakennushallituksessa, kesäkuun 21 p:nä 1947.
Erkki Huttunen.
Paavo Tähtine n
UUDIS- JA LISÄRAKENNUKSIIN MYÖNNETYT 
JA NIIHIN SEKÄ VUOSIKORJAUKSIIN 























Vuoteen 1947 siirretyt määrät
Valtioneuvoston kanslian alaiset
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rakennus-
piiri.
Tasavallan presidentin linna....... 619,698 50 __ __ __ ___ __ _ _
Valtioneuvoston linna ................. 1,592,626 30 2,254 — __ _ _ _ _
Kesärannan huvila....................... 68,097 50 _ __ _ __ _ _ __
Tasavallan presidentin kesäasunto -
Meilahdessa................................ 96,341 10 __ __ __ __ _: __ _ __
Valtioneuvoston kirjapaino......... 122,516 90 1,952 __ •__ _ __ __ __ __ ' ' I__ ._
Yhteensä 2,499,280 30 4,206 — — — — — •— — - -
, Rakennushallinnon 11 rakennus-
piiri.
Kultarannan huvilatila................ 114,836 __ 14,273 50 _ __ __ _ __ __ _ _
Yhteensä 114,836 — 14,273 50 — — — — ■ — — — —
Kaikkiaan Valtioneuvoston kans-
lian alaisissa'rakennuksissa . . . . ,2614,116 30 18,479 50 — — — — — — — —
Oikeusministeriön alaiset
rakennukset.
Rakennushallinnon IV  rakennus-
piin. -
Lappeen käräjätalo...................... 14,187 50 — __ — _ — — — _ __ __
Yhteensä 14,187 50 ---. —- , — — — — — — — —
Kaikkiaan Oikeusministeriön alai-





Rakennushallinnon I rakennus- •h -
piiri.
Valtion poliisikoulu Suomenlin-
nassa....................... ....... .. . 262,803 50 — — — __ — — — — -— .--
Leppävaaran poliisivankila......... 1,526 50 — — — — — — ' — — __ —
Kauklahden % ......... 8,138 __ — __ __ __ __ — __ __ __ _ _
Tikkurilan • » ......... 28,433 __ __ __ __ __ __ __ __ __ _‘ _
Keravan » . . . . 14,674 __ 268 __ _ __ __ _ __ __ __ _
Hyvinkään » ......... 36,729 50 __ __ ' __ __ __ — — __ __ __
Riihimäen # . . . . . . 6,287 25 __ __ __ __ __ __ __ __ __ ._
Jokelan » 2,300 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Fridh ällin huvila............................. 391.216 20 __ __ __ __ __ __ __ __ _ _
Eräiden valtion virastojen kallio-
suoja........................................... — — — — 1,952,521 50 __ — 692,192 75 1,260,328 75




Maarianhaminassa........................ 68.052 90 — __ — __ — — — __ — __
Tyrvään poliisivankila ........... — — 14.397 50 — — — — — — — —
Loimaan » .......... 7,293 __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __
Merikarvian » . ......... 14,490 __ ’__ __ __ __ __ __ __ __ __ __




linnassa ............................ : ............. 31,696 __ — __ — __ __ __ __ __ __ - --
Maaherran virka-asunto Vaasassa 390.178 45 — — — __ — __ __ — __ —
Längelmäen piirin nimismiehen






















Forssan poliisivankila......... 18,875 1.505
Urjalan » • ......... 2,400 — — — — — — __ — — __
Valkeakosken » ......... 29 — — — — — __ __ __ _ __ __
Turengin » ......... 8,349 50 — — — — — — — — __ __
Kangasalan » ......... 495 40 — — — — — — — — __
Nokian » ......... 26,388 50 — — — — — __ __ __ _
Jämsän » ......... 57,946 50 — — __ __ __ __ __
Hakalahden • » . . . . . . 14,566 25 — — — __ __ __.
Seinäjoen » ......... 102,373 — — — — — — __
Mustasaaren >> ......... 7,000 — 9,706 .— — _ __ __ __
Hämeenlinnan poliisikoiratarha .. 22,551 — '--- — — __ — __ — __
Yhteensä 682,848 60 14,330 — — — — •— —
Rakennushallinnon IV rakennus- 
' piiri.
‘ Lääninhallituksen talo ja maaher­
ran virka-asunto Mikkelissä . . . 145,831 50
-
Hollolan poliisivankila........... 34,822 — 8,250 50 — — — — — — — _
Wääksyn » ......... 59,000 — 16,030 50 — — — __ — __
Asikkalan » ......... 13,456 — — — • — __ — __ __ __
Pyhtään » ......... 42,984 70 4,950 — — __ — — _ __
Valkomin » ......... 4,868 — — — — __ — __ —
Korian o ......... 15,866 50 — — — __ — — —
Helilän » ......... 21,967 50 — — __ — —
Honka-lähden » ......... 71,146 50 14,206 — — — — — —
Kouvolan » ......... 20,035 — ... 2,625 — __ — — —
Otavan » ......... 63,486 50 897 — — — __ —
Imatran » ......... 91,625 — 13,316 50 — — — _ ' —•
Yhteensä 585,089 20 60,275 50 — — — — — —
Rakennushallinnon T' rakennus- 
piiri.
Lääninhallituksen talo ja,maaher­
ran virka-asunto Kuopiossa . . . 73,609 17,179 75
■
Ilomantsin nimismiehen virka- 
asunto ...................................... 1,135 50 18,441
Hankasalmen poliisivankila........... 2,940 — — — — — — — — —
Pitkälahden » ......... 500 — 4,999 50 — — _ .— _ — —
Iisveden » ......... 22,969 _ 6.200 _ _ __ __ __ __ — __
Varkauden » ......... 18,796 90 __ __ __ — __ — _ .— —
Nurmeksen »_ ......... 42,555 __ __ __ __ _ __ __ __ __
Sulkavan » ......... ■ 210 — — — — — — — __ v -- - —
Yhteensä 162,715 40 46,820 25 - - - - — _ — — — —
.Rakennushallinnon VI rakennus- 
piiri.
Lääninhallituksen talo Oulussa .. 102,481 20 —
Lapin lääninhallituksen talo Rova­
niemellä .................................... 7.010 2,752,363 28.508,142 05 22,128,833 05 9.131.672
Ivalon kruummvoud. virka-asunto — — 787,000 — 787,000 — —
Petsamon kruununvoudin virka- 
asunto ................................ 1.111,260 80 80.539 20 1,191,800 __
Suomussalmen nimismiehen ja lää­
kärin virka-asunnot ................ 200,752 50 1.496,936 1,648,518 50 49.170
Kemijärven nimismiehen virka- 
asunto .......................................
<i
2,488,608 70 1,970,463 518,145 70
Kuusamon apulaisnimismiehen ja 
lääkärin virka-asunnot............. 2,397.874 1.465.450 932,424
Sodankylän nimismiehen virka- 
asunto ja poliisivankila............. _ 2,363,540 1.450,239 50 2,463,540 1,350,239 50
Kolarin Sieppijärven nimismiehen 
virka-asunto ja poliisivankila .. 1 230,000 2,008.266 1,773,640 464,626 _
. Kittilän nimismiehen virka-asunto 
ja poliisivankila........................ 2.768.540 1.036.526 50 2.868,540 936,526 50
Enontekiön nimismiehen virka- 
asunto ja poliisivankila........... 1.360 227,413 65 207,413 65 20,000.
Ivalon nimismiehen virka-asunto . — — — 275.086 164.917 110.169 —
Haapajärven poliisivankila......... 18.503 — — — — — — —
Kannuksen » ......... — 1.455 55 — — — — — -- - —
Sievin i> ......... 13.949 50 — — — — — — —



















Kemin liikkuvan poliisin toimisto
ja majoitusparakki ...................










11 ryhmään kuuluvat rakennukset 
Yhteensä
Rakennushallinnon VJ rakennus- 
piiri.
IV ryhmään kuuluvat rakennukset 



















Rokkoaineiden valmistuslaitos . . .
Yhteensä




Porin yl,. sairaala .........................





Tampereen yl. sairaala ..
Vaasan lääninsairaala .. 






























































































































































Pitkäniemen sairaala................... 106,560 50 9,849.749 50 __ _ 3,154,459 20 6,695,290 30
Mustasaaren sairaala.................... 248,548 35 1,372 — — — — — — — — —
Yhteensä 2,145,844 95 27,772 10,027,028 20 — — 3,183,968 70 6,695,290 30
Rakennushallinnon IV  rakennus-
piin.
Sirkkelin lääninsairaala................ 291,516 65 7.015 50 — — — _ ‘ — — —
Loviisan vl. sairaala .................... 33,991 50 — — — — — — — — — —
Yhteensä 325,508 15 7,015 50 — — — — — — — —
Rakennushallinnon T' rakennus- *
piin.
. Kuopion lääninsairaala................ 886,609 55 18,203 — 500,000 — 500,000 — — —
Joensuun y). sairaala.................. 49,944 45 6,998 50 — «— — — — —
Savonlinnan yl. sairaala ............. 138,927 — 20,299 — — —: — — — —
Nurmeksen yl. sairaala.................. 108,816 50 48,106 50 — — — — — —
Niuvanniemen sairaala................ 464,191 10 2,900 _ — 4,000,000 148,684 25 3,851,315 75
Yhteensä 1,648,488 60 96,507 — 500,000 4,000,000 648,684 25 3,851,315 75
-Rakennushallinnon VJ rakennus- '
puri.
Oulun lääninsairaala ................... 351,840 45 — — — — —
Kajaanin vl. sairaala .................. 209,274 50 —
Kemin yl. sairaala:...................... 189,237 40 15,000 — ' --- — — — — —
Tornion vl. sairaala . . ! ............... 197.247 65 5.256 — 3,236,251 85 7,895.839 8.928.733 35 2,203,357 50
Lapin lääninsairaala...................... — — — — 2,924,342 65 298,261 50 3,222,604 15 —
Kuhmon aluesairaala.................. \ -- — — — — 21,413 — —* 21.413
Hyrynsalmen aluesairaala............. — — — — 1,984,363 12,770,429 — 9,600,695 5,154,097
Puolangan aluesairaala................ 175,985 50 — — *— — — — — — —
Puolangan aluelääk. virka-asunto 53,241 50 -- «. — — — — — — --- — —
Suomussalmen aluesairaala ......... — — — — 2,306,432 9,980,381 — 7,905,631 4,381,182 —
Taivalkosken aluesairaala............ 59,510 — 6,294 —
Pudasjärven aluesairaala............. 117,231 50 8,134 50 — — — — — — —
Kuusamon aluesairaala................ 13,268 — 8,920 — — —- 69,426 — 52,396 — 17,030 —
Ranuan aluesairaala.................... 41.618 30 3,209 — — — — — — ' --- —
Posion aluesairaala........................ — _ — — 3,660,000 14,263,965 50 13,890,351 4,033,614 50
Turtolan Pellon aluesairaala....... — — 700 4,259,080 14,706,231 50 16,622,603 50 2,342,708
Pelkosenniemen aluesairaala.......... 69.283 — -r— 385,733 3,442 — 389,175 — —
Sodankylän aluesairaala.............. 13,268 45 — 4,240,000 — 13,649,927 14,979,895 50 2,910,031 60
Sodankylän aluelääk. virka-asunto — — — 580,000 — — 580,000 —
Kittilän aluesairaala.................... __ _ — 4,329,000 15,636,393 90 16,226,266 90 3,739,127 —
Muonion aluesairaala .................. __ _ — 1,237,110 40 15,151,515 65 10,286,276 05 6,102.350 —
Ivalon aluesairaala . : .................. — _ — 4,735.128 60 14,513,327 60 16,074,433 20 3,174,023
Kolarin sairasmaja ...................... _ — — 1,500,000 14,863,946 05 10,407,621 25 ■ 5,956.324 80
Yhteensä 1,491,006 25 47,513 50 35,377,441 50 133,824,498 70 129,166,681 90 40,035,258 30
Yhteensä kaikissa sairaaloissa 14,612,506 70 290,135 15 55,288,318 20 145,324,498 70 141,329,896 95 59,135,150 75
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön





Valtion rahapaja.......................... 1,647 — — — — — — — — — — —
Hangon tullikamari...................... 86,091 — — — — — — — — s-- — —
Yhteensä 87,738 — — — , --- — — — — —
Rakennushallinnon II  rakennus-
'¡nin.
Kanavaniemen tullipäällysmiesten
asuntotalo................................. 12,580 25 — — — — — — — — —
Degerhvn tullikamari .................. 76,332 60 7,714 40 — — — — — — — —
Yhteensä 88,912 85 7,714 40 — — — — — — —
Rakennushallinnon IV rakennus-
piiri.
Vainikkalan tullikamari .............. 1,445 25 54,300 — — — — — — — —




















Rakennushallinnon VI rakennus- 
piiri.
Kemin tullivirkailijani asuntotalo 54.177 —
Turtolan rajaviskaalin virka-asunto — — — — — — 12,874 50 — — 12,874 50
Naamijoen tullivartijain asunnot — — — — — — 74,000 — 74,000 — — —
Ylimuonion » » .. — — — — — — 275,185 — — — 275,185 —
Hietasen, Lapinlahden y. m. tulli-
vartijain asunnot....................... — — — — — — 937,651 05 607.020 05 330,631 —
Kolarin tulliasema........................ — — — — — — 33,275 — — — 33,275 —
Muonion tullivartijain asunnot . 132,510 — — — — — — — , --- — — —




238,687 1,332,985 55 081,020 05 651,965 50








Valtion arkisto ............................. 888,861 15 — __ — — — — __ — —
Kansallismuseo.............................. 247,835 50 — — — — — — — _ -- - —
Tieteellisten seurain talo .............
Kouluhallituksen talo Ratakatu
424,994 — — — — — — — — —
N:o 1 2 ........................................ 177,541 20 — — — — — — — —
Cygnaeuksen galleria....................... 5,039 40 — — — — — — — — — —
Porvoon tuomiokapitulin ta lo__ - 3,595 — — — — — — — — — — —
Suomenlinnan museo ................... 6,023 — 3,735 — — — — — ' — — — —





. Arkkipiispan talo Turussa........... 9,381 10 — — — — — — — __ — —
Turun maakunta-arkisto ............. 24,354 50 4,760 50 — — — — — — — —
Turun linna .................................. 91,610 __ 15,941 __ — — — — — __ — —
Kuusiston linnanrauniot ............. 49,860 50 — — — — — — — __ ---. —
Yhteensä
Rakennushallinnon l i i  rakennus- 
piiri.
175,206 10 20,701 50
Tampereen piispantalo.................
Jyväskylän kasvatusopillinen kor-
39,691 50 — — — — — — ; --- — — —
keakoulu .................................... 627,718 15 — — — — • --- — — — — —
Yliopiston metsäharjoitteluasema
Juupajoella ................................ 140 50 — — — — — — — — — —
Yhteensä
















'Rakennushallinnon I  rakennus- 
piiri.
2,745,222 80 26,993 50
f
Helsingin suom. normaalilyseo . . . 3,272,628 45 75 — — — — — — — — —
» ruots. » 140,342 — — — — — — — — — — —























Helsingin l i  suom. lyseo.............■ 382,824 _ 749 _ _ _ _ __ _ _, _
» ruots. » ............. 559,571 40 492 —- — — — — — ‘— — —
» tyttönormaalilvseo....... 111,665 50 8,071 50 — — — — — — — —
» tyttölukio .................... 64,993 50 — — — — — — — — — —
» koelyseo ....................... 82,064 — — — — — — — — — — —•
8 ruots. tyttölyseo......... 307,353 65 — — —•— — — — — —
o suoni. tyttökoulu . . . 205,076 65 6,156 — —. — — — — — —•—
» II suom. » 77,512 10 23,055 40 — — — — — —
» III suom. » 95,450 25 — — — — — — ■— — -- ' —
» ruots. » 70,620 50 25.090 — — — — — — — -- - —
» sokeainkoulu................ 170,024 85 — — — — — — — — — —
Hangon ruots. yhteislyseo ......... ' 173,483 — — — — — — — — — — —
» suom. keskikoulu........... 62,958 50 — — —■— — — — — --* —
Porvoon ruots. lyseo.................... 72,284 — — — — — — — — — —
» suom. yhteislyseo ......... 45,698 50 ■-- — — — — — — — — —
» kuuromykkäinkoulu . . . . 36,806 — ,--- — — — —>■— — — — —
Tammisaaren yhteislyseo'............. 67,601 — — — —. — — — — — — —
» seminaari............... 170,030 — — — —■— — — — — — —
Elias • Lönnrotin emännyyskoulu 
Sammatissa................................. 120,323 _ _ _ _ _ __ __
Yhteensä 6,437,157 35 64,222 90 — — — — — — — —
■ Rakennushallinnon II  rakennus­
piiri. '
Turun suom. lyseo ...................... 85,934 70 303
'
» II suom. lyseo ................ 39,653 75 — — — —^ — — ‘ — — — —
» suom. klass. lyseo............ 77,620 — — — — — \ — — — — —.
* ruots. klass. lyseo............ 60,543 45 1,743 — — — —. — — — — —
» yhteislyseo ........................ 146,913 70 5,986 — — — — — — — —
» suom. tyttölyseo.............. 94,896 50 — — — — — — — — — —
» » tyttökoulu ............. 50,913 25 12,293 — — — — — —■— — —■
i) ruots. » ............. 43,686 65 4,302 50 — — — — — — — —•
t> kuuromykkä! nkoulu......... 63,119 50 -- - — — — — — — — — —
Porin lyseo.................................. 69,948 50 — -- . — — — — — — — —
ti tyttölyseo........................... 39,834 75 — — — — — — — — —
Rauman lyseo.............................. 15,616 — — — — — — — — *— — —
Uudenkaupungin yhteislyseo....... 47,922 — ---■— — — — — — — — —.
Salon yhteislyseo......................... 31,071 50 — — — — — — — •*- — —
Rauman seminaari ...................... 208,712 70 1,797 80 — — — — — — —
Yhteensä 1,076,386 95 26,425 30 — — — — — — —
: Rakennushallinnon III  rakennus- 
piiri.
Hämeenlinnan suom. lyseo ......... 186,961 50
Tampereen lyseo .......................... 53,345 50 — — — — — — — — — —
a i l  lyseo .................... 31,706 55 — — — — — — — — — —
ti klass. lvseo ............... 50,706 50 — — — — • — — — — — —
» tyttölyseo.................. 40,514 20 — — — — — — — — — —
» tyttökoulu . , ............. 53,338 60 — — — — — — — — — —
Riihimäen lyseo ........................... 30,230 — — — — — — — — — — —
Vaasan suom. lvseo .................... 111,798 50 7.636 — — — — — . — — — —
» ruots. t> .................... 77,151 50 — — — — — — — — — —
* suom. tyttökoulu ............ 2,749,757 — — — •— — — — — — — —
» ruots. ti ............ 3,181,054 — 5,424 — — — — — — — — —
Jyväskylän lyseo......................... 64,000 — — — — — •— — — — — —
Jyväskylän yhteislyseo................ 351,119 65 4,000 — — — — — — — — —
; » tyttökoulu................ 59,145 — — — — — , — — — — — —
» kuuromykkäinkoulu.. 65,073 — — — — — — — — — — —
Kristiinankaupungin yhteislyseo.. 24,501 25 — — —•— — — — —
• Seinäjoen yhteislyseo . . .  i ........... 95,500 — — — — — * — — ■— — — —
Pietarsaaren ruots. yhteislyseo ... 36,206 — — — — — — — — — — —
Kokkolan suom. yhteislyseo....... 217.109 25 — — — — — — — — — —
d ruots. keskikoulu ....... 88,301 — — — — — — — — — — —
Uudenkaan!epyyn seminaari........ 321,895 25 — — — — - . — — — — — i—
! Hämeenlinnan alakansakoulusemi- 
: naaii.......................................... 19,017 _ _ __ __ __ __ — —
. Vaasan alakansakouluseminaari .. 14,105 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 7,922,536 25 17,060 — ‘ — — — — — — —
i Rakennushallinnon IV rakennus- 
‘¡niri.






















Kotkan tvttölyseo........................ 57,717 540
Haminan yhteislyseo ................... 106,632 50 — — — — — — — — —
Lahden lvseo ................................ 170,181 50 33,152 50 — — — — _ _ _ __
Kouvolan lyseo ............................ 110,942 95 — — — — — — __ __ __ __
Mikkelin lvseo .............................. 46,918 50 — — — — __ _ __ __ __ _
* kuuiomykkäinkoulu . . . . 111,016 95 1,472 — — — — — .— — — —
Lappeenrannan lvseo ................... 139,690 50 — — — — — — — — — —
Loviisan keskikoulu ..................... 153.867 30 44,900 — — — — — __ __ __ __
Heinolan seminaari ...................... 116,521 — 4,538 — — — — — — — — __
Yhteensä 1,105,430 — 89,645 50 — — — — — —7 — —
Rakennushallinnon K rakennus- 
piiri.
Kuopion lyseo . ............................. 204,539 65 9,474
» tyttölyseo...................... 15.447 85 19,127 25 — — — — — — _ _
» kuuiomykkäinkoulu . . . . 108,100 15 — — — — — — — — —. __
» sokeainkoulu ................. 123,468 — 1,100 — — — — — — _ _ _
Joensuun lyseo.............................. 55,339 50 14,105 — — — —: — — — __ _
» tyttökoulu.................... 7,838 50 9,853 — — — — — — — • __ __
Savonlinnan lvseo ........................ 19,000 — 5,703 20 — — __ _ __ __ __ _
Iisalmen yhteislyseo : ................... 10,365 -r- — — — — — — — — — __
Nurmeksen vliteislvseo ................. 37,921 — 3,600 — — — — — — — __ _
Yhteensä 582,019 65 62,962 45 — — — — — — — —
Rakennushallinnon VI rakennus­
piiri.
Oulun lvseo ................................... 168,362
» yhteislyseo ........................ 158,943 05 — — — — — — — — — —
» tyttölyseo.......................... 793,981 65 ■-- — — — — — — — — —
» keskikoulu.......................... 168,112 — — — — — — — — — — —
» kuuromykkäinkoulu ......... 131,346 — — — — — — — — — — —
Kemin lyseo.................................. 279,566 — 5.382 40 — — — — . — — — —
Kajaanin yhteislyseo............... 90,116 80 — — — — — — — — — —
Rovaniemen » ............... -- - — — — — — 9,603,426 — 5,841,646 3,761,780 —
Raahen keskikoulu....................... 137,779 — 3.350 — — — — — — — — —
Kittilän yhteiskoulu..................... — — — — — — 6,822,788 — 4,985,400 — 1,837,388 —r
Raahen seminaari ........................ 195,321 50 — — — — — — — — — —
Kajaanin seminaari...................... 361,095 20 — — — — — — — — — —
Tornion alakansakouluseminaari.. 180,921 — 26,982 — — — — — — __ ' __ __
Yhteensä 2,665,544 20 35,714 40 — — 16,426,214 — 10,827,046 — 5,599,168 —
Yhteensä kaikissa kouluissa........ 19,789,074 40 296,030 55 — — 16,426,214 — 10,827,046 — 5,599,168 —
Kaikkiaan Opetusministeriön alai­
sissa rakennuksissa ................... 22,534,297 20 323,024 05 — — 16,426,214 — 10,827,046 — 5,599,168 —■
Maatalousministeriön. alaiset 
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rakennus- 
piiri.
Ilmatieteellinen keskuslaitos........ 53,781
25Leija-asema Ilmala....................... 263,699 — — — — — — — — — —
Metsätieteellinen tutkimuslaitos .. 318,683 85 — — — — — — — — — —
Maatalousministeriön asutusasiain­
osasto ......................................... 109,509 80
/
18,899,335 7,670,161 50 11,229,173 50
Tammisaaren metsäkoulu............ 318,537 50
Yhteensä 1,064,211 40 — — — 18,899,335 — 7,670,161 50 11,229,173 50
Rakennushallinnon H I rakennus- 
piiri.
Hämeen läänin maanmittauskont- 
t o r i ............................................. ' 22,094 . 1,183
Vaasan läänin maanmittauskont- 
t o r i ........... ......... ........................ 62,881 75 14,488 50 ' _ _
Maanviljelysinsinöörin piirikonttori 
Kokkolassa ................................ 10,914 _
Kurun metsäkoulu ....................... 157,574 5C — — — — — — — — — ‘--
Tuomarniemen metsäkoulu......... 82,493 50 — — — — — — — — — —




Vuonna 1946 pienehköjä 
edeltä arvaa­














'Rakennushallinnon IV rakennus- 
piiri.
Mikkelin läänin maanraittauskont- 
to r i ............................... . ........... 42,343 20
Evon metsäkoulu ........................ 106,696 — — — — — 9,500,000 — __ _ 9,500,000
Yhteensä .149,039 20 — _ — — 9,500,000 — — 9,500,000 —
Rakennushallinnon V ralcennus- 
piiri.
Kuopion läänin maanmittauskont- 
tori ............................................ 4,709 2,900
Yhteensä 4,709 — 2,900 — — — — — — — — —




Oulun läänin maanmittauskonttori 34,678 — 1.891 __ __ _ __ __ _ __ _
Rovaniemen metsäkoulu .............











50Kemijärven eläinlääkärin virka- 
asunto ...................................... 600,000 2,865,152 50 2,820,285 644,867 50
Sodankylän eläinlääkärin virka- 
asunto ....................................... _ 2,481,905 50 1.835,885 646,020 50
Muonion eläinlääkärin virka-asunto — — — — 660,000 — 2.719,422 50 3,079,487 50 299.935
Yhteensä 198,104 — 1,891 — 1,260,000 — 13,396,824 70 10,492,929 70 4,163,895 —
Kaikkiaan Maatalousministeriön 
alaisissa rakennuksissa............. 1,752,021 35 20,462 50 1,260,000 — 41,796,159 70 18,163,091 20 24,893,068 50




Valtion talot Helsingissä: 
Mariankatu N:o 23 ...................... 154,701 95
'
Fabianinkatu N:o 25 .................. 70,080 — __ _ __ __ __ _  ^ __ _ — —
Aleksanterinkatu N:o' 4—1 0 ....... 477,345 10 1,753 _ __ _ __ _ __
Vuorimiehenkatu N: o 1 ............... 826,953 90 ' __ __ __ _ __ __ __ _ _
E. Esplanaadinkatu N:o 4 ......... 166,942 25 5,249 40 — — • --- — __ _ _
Uudenmaankatu N:o 1—5 ......... 638,254 50 __ 79,140 90 __ — 79,140 90
Rauhankatu N:o 4 ...................... 918,824 10 52,724 55 __ _ __ _ _,
Uudenmaankatu N:o 38 ............. 573,480 50 __ __ __ __ __ __ _ __
Ratakatu N:o 12—Fredrikinkatu 
N:o 2 1 ....................................... 88,924 45
Kirkkokatu N:o 3 '........................ 276,859 35 2,198 80 __ _ __ __ __ __
P. Esplanaadinkatu N:o 3 .......... 321,290 75 — — — — — __ __ __
Ateneumin talo ........................... 321,454 50 — _ __ __ — __ __ __
Snellmaninkatu N:o 4—6 ............ 136,595 25 — _ — _ — — __ _ __
o N:o 14 ............... — _ 804 _ __ _ __ __ __ _ __
E. Esplanaadinkatu N:o 1 6 ....... 135,162 60 — — _ — __ __ _ __
Korkeavuorenkatu N:o 2 1 ........... 241,448 80 ,  __ _ __ _ __ _ __ __
Maurinkatu N:o S—1 2 ................ 287,747 50 — _ __ __ __ __ _ _ _ _
Suomenlinnan postitalo ............... 11,166 — — __ Í_ _ __ __ __ __
Kauniaisten postitalo.................. 4,075 50 __ _ __ _ __ _ _. _ __
Karkkilan posti- ja lennätintalo .. 5,112 — — _ — __ __ _ __ _ __
Nikkilän o o o 108,977 80 __ __ __ __ __ _ __ _.
Hangon o » » 1,202 50 — _ — __ __ _ __ __ __’
Bulevardi N:o 20 Hangossa....... 10,031 50 __ __ __ __ '__ __ __ _ • __
Santahaminan radioasema........... 34,508 50 __ _ __ __ *_ __ __ _ _
Leppävaaran o  ........... '  40,229 50 — _ — _ _ _ _ _ _ _
Hangon o ........... 34,176 50 — — — _ — _ _ __ _ .
Yhteensä 6,885,545 80 62,729 75 79,140 90 — — 79,140 90 — —
Rakennushallinnon 11 rakennus­
piiri.
Turun virastotalo ........................ 709,073 15 9,000
Turun posti- ja lennätintalo .. 245,323 40
























Paimion postitalo ..................... 2 ro _ _ __ _ __ _ — — . —- —
Loimaan » ' ..................... 4,986 50 — ■-- — — — ■ — —
Vammalan » ..................... 9,400 — 3,538 — — — — — . '— — — —
Maarianhaminan posti- ja lennätin­
talo ............................................. 6,091 _ _ __ __ __ __ __ — __ —
Bckerön tulli ia postitalo........... 8,318 50 — — — — ~T — — — ■ — —
Yhteensä 1,001,402 05 12,538 — — — — — X
— —
Rakennushallinnon 111 rakennus- 
piiri.
Vaasan virastotalo ...................... 28,180 80 84.116 50
Hämeenlinnan posti- ja lennätin­
talo ............................................. 39,303 _ _ , __ _ __ __ „__ — . __ —
Tampereen posti- ia lennätintalo 19,315 — — — — — — — — — - — —
Urjalan » » » 10,780 — — — — — — — — — —- —
Talo Kilpisenkatu N:o 8 Jyväsky­
lässä ........................................... 174,478 45 __ _ __ — . __ _ _ — __ —
Seinäjoen posti- ja lennätintalo .. 31,580 — — — — — — — — — — —
Kristiinankaupungin posti- ja len­
nätintalo ................................... 20,213 _ __ _ __ __ — — — — —
Mäntän postitalo .......................... 2,155 — — — — — — — — — —
Yhteensä 326,005 25 84,116 50 — — — —■ —■—
Rakennushallinnon IV  rakennus- 
piiri.
Järvelän postitalo ................... .. 84,548 15,378 50
Kouvolan posti- ja lennätintalo .. 22,004 90 — — — — — — —- — — —
Loviisan » » » — — 15,194 — — — ' — — — — - - _
Imatran » » » 53,689 50 10,700 — — — — — — — - - :_
Tainionkosken posti- ja lennätin­
talo .............................. : ............. 54,829 9,290 _ _ _ __ __ __ — __
Vuoksenniskan posti- ja poliisitalo 35,024 — 7,170 — — — — — — — — —
Mikkelin posti ]a lennätintalo . . . 92,378 50 . --- — — — — — — — — —
Heinolan » » » 11,300 — 303 50 — — — — — — — _
Kotkan rannikkoradiöasema........ 11,259 — — — — — — — --- — — —
Yhteensä 365,032 90 58,036 — — — — — - — —1—
Rakennushallinnon V rakennus- 
piiri.
Savon tie- ja vesirakennuspiiri- 
konttori Kuopiossa ................. 4.429
-
Kuopion posti- ja lennätintalo 34,371 — 1,674 25 — — — — — — - - —
Nurmeksen » » » — — 4.680 — — .— — — — — —. —
Nilsiän » » » — — 306 — — — — — — — — __
Ilomantsin » » » 7,000 — 413 50 — — — — — — — _
Suonenjoen » » » 11.055 50 7,899 — — — —•— — — — —
Varkauden » » » 4.095 — — - - — — — — • — — -— —
Kerimäen » » » — — 4.679 50 — — — — — — — __
Sulkavan » » » 2.910 — — — , — — — — — — — —
Lieksan posti- ja poliisitalo......... 1,959 — 5,350 — — — — — — — — —
Punkaharjun valtionhotelli......... 280,000 — — ■-- — — — — — — — —
Yhteensä 345,819 50 25,002 25 — — — — — —
Rakennushallinnon VI rakennus- , 
piiri.
Rovaniemen virkailijain asunnot . * 66.599,673 50 47,050,357 19.549,316 50
Kajaanin posti- ja lennätintalo .. 211.283. 75 — — — — — — — — — —
Hyrynsalmen postitalo................. — — — — — — 8.344 — 8,344
65
— —
Kuusamon posti- ja poliisitalo .. — — 2.600 — — — 495,651 65 164,819 330,832 —
Posion posti- ja poliisitalo........... — — — — — — 6,006,373 — 3,593,356 50 2,413,016 50
Rannan posti- ja poliisitalo....... — — — — — — 2.054,423 50 803.886 50 1,250,537 —
Kemijärven posti- ja lennätintalo — — — — — — 106.184 — — —: 106,184 —
Inarin postitalo............ •........ — — — — — — 2,363,384 30 1.413,993 — 949,391 30
Kaamasen » ........... . — — — — — — 1.041,708 — 824,222 — 217,486 —
Turtolan Pellon postiparakki . . . . — — — — — — 99,925 — 99,925 — — —
Kolarin - postiparakki............... — — — — — — 36,698 50 36,698 50 — —
. Savukosken » ............. — — -- — — — 63,819 — 63,819 — — —
Kittilän » . . . . . . . . — — — __ — 262.000 —- 241,506 — 20,494 -r—
Rovaniemen postiautotälli....... . — — — — — — 15,970,372 50 10,075,312 — 5,895,060 50




pienehköjä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­












Ivalon postiautotalli............................................. _ _ ___ 65,750 ____
67,555
65,750
Ivalon matkailumaja ......................................... — — — — — — 67,555 — — — —
Yhteensä 211.283 75 2,600 — — — 95,456,617 95 64,658,550 15 30,798,067 80
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriön alaisissa 






Teknillinen korkeakoulu.............. 678,728 70 45.766 — — — — — — — —
Teknillisen korkeakoulun labora-
toriot.....................................................................................■.. 295,959 60 — — — — — — — — T—
Valtion teknillinen tutkimuslaitos 349,431 75 '216 — — — — — — — — —
Helsingin teknillinen oppilaitos . . 220,702 75 — — — — — — — — — —
Geologisen toimikunnan huoneisto 
Bulevardinkatu N:o 29 ............................... 20.668 50 _ _ ____ ___ ____ ___ .___ ___ ____
Merenkulkuhallituksen varasto . . . 4,754 — — — ----- . — — — — — — —
• Yhteensä 1,570,245 30 45,982 — ” 7 — — — — — — —
Rakennushallinnon II rakennus- 
piiri.
Turun teknillinen oppilaitos....... 23,901 25 22,350,000 8,556,314 13,793,686
J
Yhteensä 23,901 25 — — — — 22,350,000 — 8,556,314 — 13,793,686 —
Rakennushallinnon l i i  rakennus- 
piiri.
Tampereen teknillinen oppilaitos . 123,726 80
- •
Vaasan teknillinen koulu ............ 53.410 05 1,344 — — — — — — — — —




linen koulu ................ . : ......... 1,313,648
i
Yhteensä 1,313,648 — — — — — — — —j
Ralcennushallinnon ‘K rakennus­
piiri.
Kuopion teknillinen koulu ......... 119,181 45
• !i
Yhteensä 119,181 45 — — \ — — — — — -- - —
Rakennushallinnon VI rakennus- 1
piin.
Oulun teknillinen koulu.............. 735,491 50 5j762 65 — — — — - - — — —
Yhteensä 735,491 50 5,762 65 — — V  ____ — — — — —
Kaikkiaan Kauppa- ja Teollisuus­
ministeriön alaisissa rakennuk­







Rakennushallinnon I rakennus- 
piiri.
Vuorelan kasvatuslaitos .............. 102,357 6.073 1,630,000 1.630.000
|
]
Kannaksen ammattikoulukoti__ 295,000 — — — ■ 892,733 65 1.794,000 — ! 2,176,363 10 510,370 55
Yhteensä 397,357 — 6,073 — 892,73p 65 3,424,000 — 2,176,363 10 2,140,370 55
Rakennushallinnon II rakennus­
piiri.
Käyrän turvakoti ........................ 162,443 75 2,492





























Rakennushallinnon l i i  rakennus- 
piiri.
Perttulan kasvatuslaitos.............. ' 480,297 10 450.000 450,000
Kotiniemen kasvatuslaitos........... 397,822 90 38,271 50 350,000 — — — — — 350,000 —
Östensön turvakoti....................... 32.038 10 456 90 — — — — — — — —
Järvilinnan vastaanottolaitos . . . . 208,960 70 — — — — 500.000 — 321,024 3o „ 178,975 65
Pernasaaren kasvatuslaitos......... 72,223 85 — — — — — — — — — —
Kuhankosken tvttökoti ............... 143,773 25 — — — — — — — — -  - —
Ilmajoen tvölaitos........................ 79,628 50 — — — — — — — — —
Yhteensä 1,414,744 40 38,728 40 350,000 — 950,000 — 321,024 35 978,975 65
llakcmmshalKnnon IV  rakennus-
'piin.
Koivikon turvakoti...................... 229,888' 85 17,210.000 1.211.756 15.998,244
Sippolan kasvatuslaitos ............... 777.502 45 5,956 50 — , * —t — — — —
Lapinjärven alkoholistihuoltola ... 287.419 ;— — — — — — — —
Yhteensä 1,294,81« 30 5,956 50 5} 17,210,000 1,211,756 — 15,998,244 —
-Rakennushallinnon VI takemvus- 
piiri.
Sallan lastenkoti........................ 1.747,338 20 6,610.000 30 4,965,000 3,392,338 50
Kolarin » ........................ — —* — 1.250,000 — 6,041,614 50 6.139,120 — 1.152,494 50
Kittilän i> — — — 1,350,000 — 5,484.752 95 6.520.940 80 313,812 15






Yhteensä — 7,430,125 75 22,000,000 23,253,915 1« 6,176,210 65
Kaikkiaan Sosiaaliministeriön alai-
sissa rakennuksissa ................... 3,375,898 45 53,249 90 8,672,859 40 44,584,000 27,197,877 55 26,058,981 85
Yhteenveto.
Valtioneuvoston kanslian alaiset 
rakennukset ............................... 2,614.116 30 18.479 50
Oikeusministeriön alaiset raken­
nukset ........................................ 14,187 50
Sisäasiainministeriön alaiset raken­
nukset ....................................... 17,133,729 25 443.287 95 69,153,392 214,320,799 80 198,684,593 90 84,641.828 70
Valtiovarainministeriön alaiset ra-
kennukset .................................. • 416.783 10 62.014 40 — 1.332,985 55 681.020 05 651,965 50
Opetusministeriön alaiset raken­
nukset . ..................................... 22,534.297 20 323.024 05 16,426,214 10,827,046 5,599,168
M aatalousministeriön alaiset raken-
nukset ....................................... 1,752.021 35 20.462 50 . 1,260.000 — 41,796.159 70 18.163.091 20 24,^93,068 50
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
‘ ministeriön alaiset rakennukset 8,135,088 75 245,022 50 79,140 90 95,456.617 95 64,737,691 05 30.798,067 80
Kauppa,- ja teollisuusministeriön
alaiset rakennukset.................. 3.939,603 35 53.088 65 — — 22.350,000 8.556.314 — 13,793,686 —
Sosiaaliministeriön alaiset raken­
nukset ........................ ,.............. 3,375.898 45 53.249 90 8,672.859 40 44,584,000 27.197,877 55 26,058,981' 85
Yhteensä 59,915,725 25 1,218,629 45 79,165,392 30 436,266,777 328,847,633 75 186,436,766 85
27







Latvian ent. lähctystötalon korjaus . . . , ....... . .................................................... ................
Sisäasiainministeriön tilitoimisto.
Karjaan poliisivankilan korjaus....................................•.......................................................
Tikkurilan poliisivankilan laajennus ja, korjaus...................................................................
Vaalan poliisivankilan ja Kontiomäen komennuskunnan parakkien kunnostaminen.......
Vaalan vartiopirtin muuttaminen vankilaksi.......................................................................
Suolahden poliisivankilan korjaus.........................................................................................
Mäntyharjun poliisivankilan kunnostaminen ...................................,...................................
Kouvolan poliisivankilan korjaus............................................... •.........................................
Ylivieskan komennuskunnan autotallin laajennus.......................: . : ....................-...........
Parakkien kunnostaminen poliisitarkoituksiin .................... ..................'.......................... !.
Lääkintöhallitus.
Patologis-anatomisen ja bakteriologis-serologisen laitoksen rakentaminen Turun läänin-
sairaalan yhteyteen ............................. ..................... ......................................................
Kuopion Niiralan kaupunginosaan muutettavan sairaalaparakin kunnostaminen.............
Parakkisaiiaaloiden rakentaminen Kuusamoon ja Sodankylään........................................
Pohjois Suomen sairaalani jälleenrakentaminen .............r...................................................
Silmä,- ja korvasairaalan rakennustyöt...................................... .........................................
Fridhäll huvilan kunnostaminen...........................................................................................
Sairaala Unioninkatu N:o 38.
Röntgen huoneen korjaus .................... ........................................................ ................. ■..
Suomeni Punainen Pisti. 
Sairaanhoitajatarkonlu ..,.
JAikkuva poliisi.
Kalliosuojan kunnostaminen varastoksi ............................................. .
Varusvarastossa.'Aleksanterinkatu N:o 16—18 suoritetut korjaustyöt 
Autotallin korjaus......................................................... ........................
Tullihallitus.
Tornionjokilaakson tullitulojen jälleenrakentaminen ...............................................
Parikkalan tulli-talojen rakentaminen........................................................................
Vainikkalan tullinhoitajan asuntorakennukset..........................................................
Kolarin pitäjän Lapinlahteen. Hietaseen ja, Yllässaareen rakennettavat tnllitalot
Puolustusvoimain pääesikunnan tilitoimisto.





Talossa li. Esplanaadinkatu N:o 16 suoritetut erin. sisäkorjaustyöt ......................
Kauppa- ja teollisuusministeriön tilitoimisto.











































Aineenkoetuslaitoksen muutos- ja korjaustyöt .........
Pommitusvaurioiden korjaus- ja. jälleenrakennustyöt
Teknillinen tutkimuslaitos.
Sairaalarakennuksen ja siihen kuuluvan sivurakennuksen korjaustyöt .............................
Geologinen tutkimuslaitos.
Tervolan pitäjässä olleen parakkirakennuksen siirtäminen Ilmalan alueelle ....................
Sosiaaliministeriön kansliatoimisto.
Vuorelan ja Pernasaaren kasvatuslaitosten sekä Östensön turvakodin rakennustyöt . . . .
Posti- ja lennätinhallitus.
Helsingin posti- ja lenniitintalon pommitusvaurioiden korjaus- ja muiden töiden loppuun­
saattaminen .................................. ........................................ ...........................................
Kuusamon postitalon kunnostamistyöt.............................................................................
Rovaniemen postiautotallin rakentaminen ...........................................................................
Anttolan puhelinkeskuksen korjaus....... ............................................................................
Imatran postitalon saunarakennuksen laajentaminen ................................................. .
Polvijärven puhelinkeskuksen korjaus................................... ...........................................
Tohmajärven » » ...............................................................................
Kuopion postitalon muutostyöt . . . '. ......................................................................................
Pieksämäen postitalon muutostyöt.......................................................................................
Urjalan postitalon vinttikerroksen korjaus ..........................................................................
Turun postitalon pommitusvaurioiden korjaus ...................................................................
Karjaan, Toijalan ja Lapuan postitalojen korjaustyöt......................................................
Postiautotallin pystyttäminen Helsingin kaupungin kortteliin N:o 363 ...........................
Kristiinankaupungin postitalon muutostyöt.........................................................................
Autoparakkien hankinta............................................................................ ..........................
Kangasalan postitalon laajentaminen ...................................................................................
Ämmänsaaren postitalon lisärakennus..................................................................................
Kuopion postiautotallin lisäovien la itto ....... ........................... .....................................
Pohjois-Suomen posti- ja lennätintoimipaikkojen jälleenrakentaminen .............................
Nurmeksen postitalon muutos- ja korjaustyöt ..............................................................
Loimaan postitalon vinttirakennuksen muutostyöt ............................................................
Mäntyharjun postitalon ullakkohuoneen korjaus ...................................... ........................
Kouvolan postitalon 11 kerroksen muutostyöt ...................................................................
Kajaanin postitalon viemärien korjaus ...............................................................................
Kuusamon postitalon kaivon korjaus ............... ' ..................................................................
Kuopion postikonttorin postihaaraosaston talon sokkelin purkaminen.............................
Kouvolan postitalon muutostyöt ..........................................................................................
Vainikkalan postitalon rakennustyö......................................................................................
Pyhäsalmen puhelinkiinteistön korjaus............................ ! ..................................................•
Rovaniemen lennätin ja pulielinparakki...............................................................................
Santahaminan postitalon jälleenrakentaminen .....................................................................
Nummelan radioaseman rakentaminen .................................................................................
Karjaan postitalon rakennustyö............................................................................................
Kuusamon postitalon korjaustyöt........................................................................................
Kaavin » » ............... ....................................... ................................
Ristijärven » » ........................................................................................
Naantalin » » ........................................................................................
Kuopion » » ........................................................................................
Lieksan postinhoitajan eteisen oven la itto..........................................................................
Sotkamon postitalon korjaus................................................................................................
Rovaniemen posti- ja lennätinparaldn kunnostaminen .......................................................
Seinäjoen postiparakin rakentaminen ..................................................................................
Helsingin postitalon erin. korjaukset....................................................................................
Imatran postitalon saunan korjaus ......................................................................................
Mäntyharjun postitalon, vinttikerroksen korjaus.................................................................
Kuopion aseman postiparakin siirtäminen ja pystyttäminen Haapamäen asemalle.........
Rovaniemen väliaikaisen lennätin- fa puheiinhenkilökunnan asunnon rakentaminen .• —
Kuopion postitalon öljy- ja kumivarastosuojan rakentaminen ..........................................
Haapamäen postitalon kunnostaminen ....................................................... ......................
Kuopion postitalon autokorjaamon muutostyöt.................................................................
Nummelan radioaseman urakkatyöt....................................................................................
Metsähallitus.
Suomussalmen metsänhoitajarakennuksen viimeistelytyöt ............................. ..................
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12 Valtioneuvoston käytettäväksi valtion viran tai toimen haltijain palk-




Kansaneläkelain mukaan valtion suoritettavat vakuutusmaksut-----
Erinäiset välirauhansopimuksesta aiheutuvat kustannukset (am) .. . 75
19 1 20
Pääomatulot
Kannaksen ammattikoulukodin kasvihuoneen ja kanalan rakenta-
400,000 400,000
21 300,000 — 300,000 —
20 I 9c 600,000 — 600,000 —n • 2 f 4,000,000 — 4,000,000 —
2g 28,500,000 —
2h Patologis-anatomisen ja bakteriologis-serologisen laitoksen rakentami-
6,000,000 6,000,000 _
2 i Helsingin yleisen sairaalan V osastoryhmän talousrakennuksen kor-
1,500,000 _ 1,500,000 —
6b
6 c
Maatalousministeriön asutusasiainosaston toimitalon korjaus (sm) .. 18,899,335
9,500.000 z 18,899,3359,500,000 —
11 f Turun teknillisen oppilaitoksen laivamakennuslaboratorion rakenta-
22,350,000 _ 22,350,000 _
12
13
Kannaksen ammattikoulukodin korjaus- ja uudisrakennustyöt (sm) 





13a Oulun ja Lapin läänien hävitettyjen lastenkotien jälleenrakentaminen
22,000,000 _ 22,000,000 _
13c Perttulan kouhikodin sähkölaitteiden kunnostaminen ja johtajan
450,000 _ 450,000 _
13d 500,000 — 500,000 —
13e 17,210,000 — 17,210,000 —
13 f 700,000 — 700,000 —





Tulojen siirtotili.................................................................................... 5,025,817 15

















Tulot valtion viran tai toimen haltijain nauttimista luontoiseduista
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset ................
Satunnaiset tulot. .......... ...............................................................
/
Sekalaiset tulot ..........................................................
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